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Визначення Гідравлічного опору в апаратах з крупнодірчастими провальними тарілками

Гурець Л.Л., доцент, Козій І.С., аспірант

Гідравлічний опір є однією з основних характеристик апарата, яка визначає енергетичні витрати на проведення процесу. Динаміка зміни гідравлічного опору є якісним показником для характеристики гідродинамічного режиму. На теперішній час у літературі запропоновано багато рівнянь для розрахунку гідравлічного опору тарілок провального типу в абсорбційних колонах. Але існуючі рівняння в більшості робіт справедливі для розрахунку дрібно дірчастих провальних тарілок і не враховують особливості роботи КДПТ (крупнодірчастих провальних тарілок). Зі збільшенням діаметру отворів на тарілках (do>do.кр), зменшується кількість стікаючої рідини за рахунок зменшення пульсацій шару (різниці рівнів ∆Ph), що призводить до збільшення висоти шару рідини на тарілці h і повного опору ∆P. Цей фактор при розрахунку ∆P враховується введенням виправлення ψ, пов’язаного зі зміною різниці рівнів рідини тільки за рахунок збільшення діаметру отворів тарілки.
При роботі апарата з провальними тарілками в пінному режимі вільний перетин тарілки умовно розділяється на дві зони. Перша зона, через яку стікає рідина, друга – через яку проходить газ. Їхні частки відповідно рівні τ і (1 - τ). З врахуванням τ і виправлення ψ отримано [1] рівняння для визначення гідравлічного опору КДПТ при роботі в пінному режимі

де ξ сух – коефіцієнт опору сухої тарілки; μ = 0,62 - коефіцієнт витрати.
Для режиму вторинного піноутворення запропоновано [1] залежності для розрахунку гідродинамічних характеристик апаратів із крупнодірчастими провальними тарілками.
;	
де ξ г.р. – коефіцієнт опору одночасного проходження потоку газу і рідини.
Вище наведені рівняння за структурою аналогічні тим, що зустрічаються у літературі для розрахунку гідравлічного опору провальних тарілок. Відмінність у складових повного опору пов’язана зі зміною характеру взаємодії фаз в отворах КДПТ порівняно з тарілками дрібної перфорації.
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